




Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut :
1. Semakin tinggi kepercayaan dalam bertransaksi menggunakan Flazz BCA 
makaakan meningkatkan keputusan penggunaan Flazz BCA di Kota 
Surabaya.
2. Semakin tinggi kemudahan penggunaan dalam bertransaksi  menggunakan 
Flazz BCA maka akan meningkatkan keputusan penggunaan Flazz BCA di 
Kota Surabaya.
3. Semakin tinggi keamanan dalam bertransaksi menggunakan Flazz BCA 
makaakan meningkatkan keputusan penggunaan Flazz BCA di Kota 
Surabaya. 
4. Semakin tinggi kepercayaan, kemudahan penggunaan, dan keamanan yang 
dirasakan dalam bertransaksi menggunakan Flazz BCA maka akan 
meningkatkan keputusan penggunaan Flazz BCA di Kota Surabaya. 
5.2 Keterbatasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 
keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :
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1. Banyak responden yang menolak ketika diminta mengisi kuesioner dengan 
alasan terburu-buru. 
2. Tidak mendapat izin untuk survey ke Bank BCA langsung sehingga perlu 
dilakukan survey ke lokasi lain agar mendapatkan responden yang tepat.
5.3 Saran 
Adapun saran yang dapat didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi Bank BCA Surabaya
a. Dalam hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat butir pernyataan pada 
variabel kepercayaan dengan nilai rata-rata terendah yang menyatakan  
Kartu Flazz memberikan manfaat bagi nasabah. Jadi untuk Bank BCA 
hendaknya memberikan inovasi dan menambah kegunaan transaksi agar 
pengguna dapat merasakan manfaat lebih dari Flazz BCA.
b. Dalam hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat butir pernyataan pada 
variabel kemudahan penggunaan dengan nilai rata-rata terendah yang 
menyatakan  Kartu Flazz BCA mudah untuk difahami. Jadi untuk Bank 
BCA hendaknya memberikan informasi lebih sehingga pengguna menjadi 
lebih memahami.
c. Dalam hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat butir pernyataan pada 
variabel keamanan yang dirasakan dengan nilai rata-rata terendah yang 
menyatakan Sistem Flazz BCA mampu memberikan keamanan dalam 
melakukan berbagai transaksi. Jadi untuk Bank BCA hendaknya 
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meningkatkan keamanan pada sistem Flazz BCA sehingga pengguna dapat 
merasakan keamanan lebih.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Sebaiknya ditambahkan jumlah responden dan jumlah butir pernyataan 
karena semakin banyak responden dan butir pernyataan akan 
mempengaruhi hasil hubungan antar variabel bebas dengan variabel 
terikat.
b. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel 
independen lain dalam penelitian ini seperti variabel persepsi manfaat, 
kualitas informasi, risiko, dan lain- lain agar bisa mendapatkan hasil 
penelitian yang lebih baik lagi.
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